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加緊籌備行將開課的嶺 南 書 院嶺南書院 
霭
備委員會肖 











齊、 李炳超、徐鏡波、 曹耀、 錢乃信、 林植宣、  陸客章、 余禮國、 阮兆剛、 陳德泰、 李世能、 茵 浩川、 黄肇强、 黃炳禮、 李瑞明、 郭文藻、 唐天 燊及韋基球等同學 以此次本港同學之熱烈要求 篱辦「 嶺南書院」， 開辦 學課程， 與十數年前 陳應鴻同學將任嶺南大學同 會主席期
内
， 本港 


















荃、 馬儀英、 何中中、 張紹桂、 霍逸樵、  
彭瀚天、 黃文謙、 李冬靑、 李守慧、 鄭亞
淸
、 錢
乃信、 李瑞明、 林植宣’ 、 韋基球及阮兆剛等同學 ， 是9到會每一位同學都很熱誠的多次發表意見 ， 對於開辦嶺南書院的「 需要」， 將來嶺南書院 之能否「 成功」逼兩個屯題， 重覆的作深切和圯 白的檢討。 關於其他如校舍、 經
费
、 人選、 學生 
來源等問題， 亦存很詳盡的討論。
第三次座談會於二月六日在嶺南會所擧行，  


















〕三月八^下午六時在嶺南會所擧行「 嶺南書院 篱備委員會」結朿會議。〔二)三月八日下午六 時卅分在嶺南會所擧行「 嶺南書院有限公司」會 員同人大會。
二月廿三日〔 農曆：
]?.月卜五日)嶺南大學香 
港同學會與嶺南會所聯合舉辦之「 元宵花燈」盛 大晚會， 樾南書院壽備委員 主席韋拔球同學耷 佈「 嶺南書院有限公司」正式獲准成立， 並將「  註盼證書」高舉示衆， 到會同學熱烈鼓掌慶祝。
嶺南書院有限公司會員大會於一
1！ 月八日下午 



















林植宣 曹耀 容啓柬 郭琳褒 黃炳禮 陳德泰 韋基球 阮兆剛 唐无燊
一九六七至六八年度兩年 滿策事




















































整， 把笫一宿舍之校舍移空，  
而再將嶺南中學之課室及實驗室等作進一步的改 革， 則於本年秋季開課時， 嶺南齊院和嶺南中學 將杯三個現代化及合乎大學標準的實騐室， 而  南書院亦可借用 四個 以
爲
初步 























以， 都很自願的， 無條件的找了很多齊设的時間 嶺南書院服務， 現在始終還是昍辦嶺南咨院的
廳客會






慷慨捐贈乳. 藤漆三十加侖， 更足證明各同學對嶺 南
亊
業之關懷與愛助。嶺南書院 司徙拔道十五號之辦事處， 經於 
四月廿四日開始辦公， 敬希各同對於此次開辦 大學課程艱‘ 以任務， 時加指坶與扶助 此乃嶺南 書院校董會所厚望也。
又三藩市涵南同學含於一二月廿七日致函「嶺 
南大學
敎
育擴展委員會」， 全文如下：
敬啓者展諕「 嶺 通訊」笫丑卜期欣悉我
南大學在港復校之艱鉅工作經山學艮等肩負逭任 按步施行
幷
擬定於本年九月間開課同人等極感興 
儐昨本會議决表示一致擁護支持今特呼籲海內外 紅灰兒女秉承鍾故校畏榮光博士迫志共同勘助推 進務使此偉大計剡能達於成則扶掖後進
敎
荇褀業 
不朽繼往開來
谢
南粘神永續是本含同人所深切盼 
望也。
